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DIARIO OFICIAL
DEL
-MINISTERIO DE LA GUERRA
P,A,RTEOFICIAL
REALES ORDENES
&xtinguido'Consejo de redencionesy enganches, afecta á la
Intervendón-general ae Guerra.
Da real orden lo digo tí V. E.para-su conocimiento y
efectos eonsiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos 'años.
Madrid 28 de agosto de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitan general de las islas tBálea~s~
S¡j@@ZÓ1>i':OJ1i ESfADO ·lI<!AYOlt! a.lUG.Ut6.
'CRUCES
Exémo. Sr.: Eu vista de la instánéia queV. ID. cursó
á este Ministerio con su escrito de 13 del actual, promovida
por ell'legundo teniente de Infanteria (m. R.). retirado, Don
Rafael Il1iesta Navarro, en súplica de que le sean permutadas
dos cruces de plata del Mérito Militllr con distintivo rojo,
que obtuvo por susseryiciós en1ll. campaña de Cuba, aegún
reales órdenes de 1.° de octubre de 1896 y 3t de marzo de
1897 (D.'O. núms; 221 y72), por otras deprimera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), ha tenido al. bien
accedm' á lo solicitado, pórestar comptendido el recurrente
en elart. 30 ael reglamento dé la-Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de1889'(C. L. núm. (60).
De la de S. M. lo digo a V. E. para Bu conocimiento y
demás efectos.Dioa guadeáV. E.mucho.e .años. '" M~drid
27 da agosto de 1902. .,"
Señor .Ordenaaolae ¡n.go!lÍ de GuerrS!.,
Señores Capitanea generales de la primera, tercara y octavA.
regiones y Jefe del DepóBito de ltt Gu.erra.
'DESTINOS
-Excmo. Sr.: Él Rey (q.D.g.), ha tenido 1Í bien dispo.
ner que los árchiveros y oficiales del 'Cuerpo Amdlil1r de
-Ofici-nas Militares 'compreudidos en la siguiente relaoión.
que principia con D. 'Segundo 'lVIartíliez 'Proven'eio ytermiua
conD. 'MallueHlartín Vásco,paÉeíi á-ser,vir laS' destinos ó ti
lás situacidnesqug:en lamismas(,:"ler:J'aeñalall.
. 'De real or(len lo dIgo 'á. V. ]J. i':iaratlu oonooimiento Y
efeotos consiguientes. Dios gual'dea V.:ro. -mucho's ~í1os.
Mndrid28 dé agosto de 1902.
!$l1:BSECRE~~UtíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto lo manifestarlo por V. E. á este Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el
capitán de Infantería D. Cándido Martín González y OrUz,
cese' en el cargo de ayudante de campo del general de briga-
'da D. Antonio Martin González y Ortiz, jefe de la segunda
brigada de la décimotercera división.
De real orden lo digo á V. E. pe.ra su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde aV. 'E; muchos años.
Mtidrid 28 de agosto de 1902.
Excmo. Sr.:' El Rey (q.D. g.), se ha servido destinar a
eete Ministerio, en vacante que de su clase existe, al archive-
ro sf'gundo del Cuerpo AUxilinr de Oficinas Militares, D. Pe-
dro López Villadecabo y Gonzálllz, ascendido á dicho empleo,
y el cual ,prestaba sual!ervic~osen. l~ Comisión, de ~tr-asos del
ode
Señor Capitán general del Node.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, "~
Señor Capitán general del Norte.
.Señol' Ol1den/.ljdór 'de pago!i:l de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey,(q.¡D.J~;),ha tenido tí bien nom-
brar ayudante de campo del.general de brigada D. Antonio
'MartinGonzálezy Ortiz, jefe de la segunda <brigada de la
déCimotercera división, al primer teniente de Artilleiia Don
"E:duardo Martín González S de la Fuente, destinado actual·
, mente en el 6.e regimiento..:M:ontado.
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
'Madrid '28 de agosto da 1902.
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Relación que se cita.
Archiveros primeros
D. S<lgundo MarUnez Provencio, del A!chivo general militar,
. á la primera región¡ excedente.
~ Vicente Vacani y Garcia, de este Ministerio, al Archiyo
general miiitar.
Archivero tercero
D. Ricardo Carmona y Sabio, ascendido, exc~dente en la
primera región, ti la Comisión de atrasos del Cons.ejo
de redenciones, afecta á la Intervención general de
Guerr&.
Oficial primero
D. Arturo Soler Zabala, de la Ordenación de pagos de Gue-




Excmo. Sr.: Aocediendo á lo aolicitado por el segundo
teniellta de Infanteria (E, Ro), afecto á la Zona de Madrid
núm. 58,D. Joaquín Vázquez Cam~cho, el Rey (que Dios
, guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo qe Guerra y Marina en 13 del actual, se ha servido con"-
cederle reallicaneia para contraer matrimonio con D.a Ma·
ría Dólores Márquez Acuña; una vez que se han llenado las
1
1
,formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem-
. bre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden oircular de 21 de
, enero último (O. L. núm. ~8).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.27 de agosto da 1902.
.- WEYLilR
Señor Capi~n g~neral da Caetilla la Nuevl!-.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Glllerra y Mariaa
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo.8r.: Accediendo tiJo solicitado por el prime~
tenientedelnfánt~i,fa(E.R.),;fecto ála Zona de reclutá.
miento da Badajoz núm. 6, D. Urbano Moreno Durán, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Bada-
joz y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; reaoLviendo" al propio tiempo, que
desde 1;0 de septiembr.'3 próximo venidero se le abone, por la'
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 168'75 pesetas mensuales, intedn se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Conaej{)
Supremo de ~uel'ra y Marina. .' .
De real orden 10 digo á. V. E:parn su oonocimiento y
efe~toa consiguientes, Dioa guarde 4V. E.muchos atíos.
Madrid 27de agosto de 1902.
REBIDENCIA
- Excmo.. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur¡¡¡ó á este
Ministerio en 12 del actual. promovidt1J por el capitán. de
Señor Capitán general de Cata,luña.
.....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1i del actual, promovida par el capitán de
Caballeria, de reemplazo en eEa región, D. Manuel Palarea
Muñoz. en aolicitud de que se-Ie conceda la vuelta al servicio
aotivo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acced~r á loa de--
seos del intere.sado, con arreglo á la real orden dé 12 de di-
ciembre de í900 (O. L. numo 237); debiendo perJ)1l111eCel' en
la situación que hoy tiene hasta que le corresponda coloca-
ción en activo.
De real orden lo digo á. V. E. para' su conOcimiento y
demás efeotol!l. Dios guarde á V. E. muohofil años. Mil."




eefíor Cap\tán generat,d~OaatUla la Nueva.
Señor Presidents del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WlllYLllIll
Oircnlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que los 50 oficiales comprendidos' en la relación
núm. 1, á que hacia referencia la real orden de 27 del actual
(D. O. núm. 190), y que han terminad& con aprovechamien-
to en la Escuela Superior de Guerra sus estudios y práctica.s
;regh.ooentarias, no se incorporen á sus deatinos, ha:sta fin
~el pr?ximo mes de septiembre, continuando en el uao de la
!lceUCla que les fué concedida por roal orden de 23 de julio
último (D. O. núm. 162). ,
De real orden l? digo ti. V. El. para su conooimiento' y
iIemás efectos. DlOfiI guarde á Y. lll. muchos años. Madrid
f8 agosto de 1902.
ESOUELA SUPERIOR ,DE Gú,ERRA '
:Excmo. Sr.: JURey (q. D. go), ha tenido i\ bien dispo-
ner qne el Comandante general de la· segunda división Don
Angel Aznar y Butigieg, conti¿úe desempeñando el cargo de
Dj¡;ector de la Esouela Superior de Guerra, en ouanto sea
com!?utible en el expl'esaao mando. .
De real ol',den lo digo lÍ V. E. para su oonocimiento y d~·
más efeqtoJ'l. Diof! guarde á V. E. muchos a.ños. Madrid
28 de' agosto de 1902. '
Señor...
~.. ;Ofici~les ~~gundo$ , , . ,
]J. Cirilo 8ánchez Monroy, de la Subinspección de la octava
región, ti la primera, excedente.
$ llenito Remartínez Diaz, de la-Oapitanía general d~C9.ati.
Ha la Nueva, y en comisión: enla Ordenación d@ pagos
dé Guerra, cesa en diúhacomiilión. '
" J üEé l:<108 Lopera, excedel).te en la octava regié}), ti. la
Snbinf:'pección de la misma. e
Oficiales te~ceros
D. Elífr l!'ernández S,)cfes, excedente en la primera región,
á la Subir;spección de la octava.
» Manuel Martin Vasco, ll.f.cendido, de la Capitnni!J, general
de Valencia, á la terceraJ.'egión, excedente.
Madrid 28 de agosto de 1fJ02. WEYLE~
Señor CapitS n general de Oastilla la Nueva.
8eíftorea Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Caballeria, excedente en,esa región, D. Vicente Juan Ponl!l,
en solicitud de que se le 'conceda trasladar 'sti residencia á
Almazara (Castellón), el Rey (q.D. g.). ha: tenido á bien ac,
ceder ti. los deseos del interesado, con arreglo'A-la real orden
de 2 de julio último (C. L. núm. 168). "
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectolJ. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de agosto de 1902. ,~
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Oapitán general de la tercera región.
RETIROS
~XCn1o. Sr.: Habiendo cumplido tllo edad reglamenta-
da, para el retiro el 'capitán de Cabal!.eri~ del.escúad!.6~,
Cllzadores de MeJilla, D.Antonio Reque~aBañón, el Rey (que'
Dios guarde), 11a tenido á bien disponer que cause bll.ja','lJ.or
fin del mes actlU,il, en el arma á qué pertenece" y pase á ~i~'
tuación de retirado con resid~mcia en Aranjuez (M"adrid)¡ re,
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 da séptiembre·'
próximo v~niderose le abone, por la Pagaduria ,de ,la Direc..
ción general de Clasel!l Paaivas, el habar' prov-isional de 225,
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le~'
corresponda, previo informe del Consejo Supremo deGue-·
rra y Marina. ,
De real orden lo digo tí V. E. para su cónocimientn y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 270e agosto de 1902.
WEYLER
Señor Comandante g:anei'al de Melilla.
Señores Presidanta del Consejo Supremo de Guexra y Mari·
na~ Capitán general de la primera 'región y Ordenador de
pagos de Gue~ra.' ": -
Excmo. Sr.: Habiendocumplidq la edad reglamenta-
ria para el retiro el capitán de Caballeria CE. Ro), afeóto al
regimiento Reserva de Guadalajara núm. 11, D: AgUl!ltín ~s­
euín Gómez, el Rey (q. D. g.), ha tenÍdii ti bien disponer que
cause baja, por fin: del mes actual, en el arma á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Za-
ragoza; resolviendo; al propio tiempo, que desde 1.0 de sep-
tiembre próximo venidero ie le abone, por la Delegaoión de
Hacienda de dicha' provincia, el haber provi/!iQn~l de 225
pesetas mensuales, interin se determ~na el definitivo que le
corresponda,preYi? il'lforme del Consejo Supremo de Glterra
y Marina.' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á ,V. E. muchos años.
Madrid 27),e'agosio de 1902. '
W:mYLEB
8eñor Capitán ~el\l.eral d~ Castilla la Nueva.
Señores Pre8ide~tedei Consejo Sapremó de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la quinta'región y Ordenadór de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria'
para el retiro el prfmer teniente de Caballería (E. R.), afecto
al regimiento Reserva de Bad'ajoz n.úm. 2, D. Joaquín Muñoz
Hidalgo, e¡'R~y (q.D'-g.). ha, tenido á bien disponer 'que'
C¡¡,use baját pqr ti:n del)pes actu,al , fin el arm3 á que perte,;~'..~~ ~. '."
nece, y pase á situaoión de retirado oon residenoia en Villa-
nueva de la Serena (BadajOz)¡ resolvÍ'mdo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abona,';
por la ,Delegación de Hacienda de dioha provincia, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se deter· ~
.mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consajo Supremo de"Guerra'y ·Marina.
Da real 'orden'10 digo á V.E. para su conocimiento y
fines consíguiente3. - Dios guarde á v¡ E. muchos años. Ma·
arid 27 de agosto de 1902. :; " I
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. ~ '. '
.Señore!"Presidente del'Consejo Supremo de Guerra y 1farina'
y 01'denadol de pagos de Guerra.
8J1CUIÓN: DE .!NGil:CUERO~
,.,.. . :~ \ - "t... ~
,- ''7'' , '-])ESTlNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien disnoner
,que el coronelae, Ingenieros D. Luis de Urzáiz'y Cuest~, con
deetiuo en este> Ministerio, desempeñe además el cargo (le
Comandante ~xeiito-de Ingenieros de Buenavista.
'. p~l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de":'
DÍás éfectos. "Dios guarde 'á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1902.
WEYLEl\
Se~?r Ordenador de. pagos de Guer~,a.
~
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En consecuenoia ti lo~ ordenado en real or-
den de 2~ del actual (D. O. nú~; 190);:el Rey (q. D. g.), se
'ha ser,vido'disponer-que el'cspitan de Ingenieros D. Ricardo
Alvarez Espejo, que ha terminado Con aprovechamiento slla
e~tudioa ., Pl'áctio,8S regla,~entaria8 en 'la Escu'31a Superior
de Guerra y debe'ser' alta en su cuerpo, quede en situación
de excede~te, ~nt~~ill:.1é, cor!~spoIld~obtener c()locación.
Di real orden .10' di~o AYLE; para sa conocimiento y
demáii efectos. DIOS guarda"lÍí V. E. muohos afios. Ma-
drid 28 de agosto de ·190Z.':::- ,::,., '
Sefior Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señor Ordenadol'de pagos de Guerra.
'. ,
..... -
¡:maOION DI A.DMmIS'rUOIÓN ~IT.u
CRUCES '
Exomo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E e ó'"
'-. M' - t ". . urs ti>
'es.tI I111B eno,-promOVIda-'pOr-t51 canitan de la Gua' d' C'
'1 D JI'" t' r la 1"
VI • U 10 PantoJz Aguado, en súplica de abono de pensión
de una cruz de Maria Cristina, correspondiente á lo":" ,
d b "l á b" d " mesese a n actu re e 1898 ~n que pertenecia al ejército de
Cuba, el R~l (q. D. g.), de acuerdo con lo informado 1
Co -'ó }' "d d d 1 por a; mlSI n, lqUl Il ora e a Intendenoia militar de C b h
t 'd "b"' dI' u a. aenl o.. len·aoce er á o solIcitado.';
De real orden .10 digo á, V. E. para su conocim.iento y
,demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos añ'os Madrid
27 de agosto de 1902. '" .
:Señor Capitán, general de Valenci~.
Señores Inspector de la Comisión liquirlad~ra.?-~, las Capits.,
nia3 generales y Subirlspeceiones 'de Ul8:ama,r y Jefe de





De :real 'orden lo dlg" ~á, V. ~. para su conocimi( :ato y demá~ efectos. Dios guar~
de tí V. E. muchos aflOs. M~\lr~!l27 de agosto de 1992.
Señor Capitán general qa 13al,e~r~s.
Señor Ordena~pr de Pf\golS lie ~tl~rra.
INlJE.\'mlZAcmNES
~Ji(emo. Sr.: El Rey,Jq. D. g.),se hapervido aprobar las com~siones de q~e Y. E:'
dió:cuenta a astil Ministerio pn 8 dal act'\J.!d, conferidas en !JI mes de julio próximo
ti) pasado al rereonal compr?fI<lido en la l'eltwiÓn que á continDación s,e inserta~ que co-
mienz/Il. con D. JUlm Florit rones y co.ncl~y'6 con D. L¡:ds, Garciá, Rui~, de~l~rand9Jas
indemnizables con los bep.eficios que señalan los articuJos del reg!a¡pento' que ,en l~
mif$ma, se xpres~n.· '
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ASistir al cu~oso d~ la Escuela
rt a de Pln a de Ma- ~et1'al de Tll'o, dIspuesto por
BÓ¡Rl • ,A " Z fl.or tenis,r..ic. ~ Celso Garcia OasaseclL.••• 10 yll Palma•••.,.. M:h'anda doEbro reales órdenes de 4 de junio) lalidero .• 119021 »Olca •••••..•.••.•.•. ,.. , y 3dejulioúltimos(D. O.nú-
1 ' meros 122 y l4S) ...... , , ..
Idero íd. d,e íd. de ~Ienorca. "Oh'o. •.••... » Eduardo Gon~ález de la . I I
,", ' , '.", ' . ' .. '1002
'" Barr~ra.... ... ..•.•. .. y ~dem•.•..•. Mahón•••• , .... Oonducll' c~udal~s ••.•..••.. 1 'S/í!lem. ,119021 1¡¡bullo •. 1
I IIntervenh III medición de los
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~xcmo. Sr.: ~IRey(q"D. g.),8ehaseFidoap:t'obarlaf;!com~l!lioneí! ~~ que V. E.
'dió ~lUenta á este Minister~o ~n 18 de julio y. 4 de agosto actua~, conf{¡ri~a~ apios meses-
d(Jfebrero y julio últimos al personal comprendido en la telaeión que á continuación se
i~(:le.J:ta, que comienza con D. José M~r0~o Sedefio y c~n~luye co~~. Ped~o Yere~~i
!J!>l'íl,DO, declarándok¡¡indemnizable,S cpn los beneficio~ que señal~n lo~ articulos del
~glll}llyn~p que en la miame se expres~n: - '.." . . ' ..
_\':, - • ~ • ~w ,
:De :rl~al orden ¡p digo á V. E. pn¡:a 8U conocimiento y fines oQnfliguientes. Dios guar~
de 'á V. E. mucho? ari(J~. M~ulrid 27 de agosto de 1902."
WE1l'LlJ;K
Señor Oo~ap,dant~ gen,~¡:a¡ q~ qeu~a.
,> ,·v. " '. ",1
Señor ()rd~nado~ 48 pago~ d~ qpe.~r~.














E:x:cmo Sr.: Vieta la instancia que V. E. cursó á. esta
Ministerio en 10 de m".yo último, promovida por el corneta
de la comandancia de la Guar~~a OIvil ce Guipúzcoa, Enri-
que M'artínez Alonso, en súplica de que se le ponga en pose-
sión del premio y plus da reangaDchEl á pattir de 1." de ene·
ro del corriente año, en que ingresó en el cuerpo á que pero
tenece, el Rey tq. D. g.), ha tenido al bien acce~p.rá lo solici-
tado por el recurrente, por haHar66 comprendIdo en lareal
orded de 2Q de febrero de l8Sa, Y. dispgn~r q~e la, c!?man~
. o'
PREMIOS DE REENGANOHE
Exorno. Sr.: Ei Rey (q. D. g.); se ha servido aprobar la
relación importante 245 peaetit.a, que remitió V. 1t. á eBte
Ministerio en 7 del actual, por di::tas y gsstos de transpor·
ta oca~onados,al personal de la comandancia ~ e Ingenieros
de Pamplona con motivo de las visitas hechas durante el
mes de julio próximo pasado á las obras del fuerte de Al-
fonso XII; de cuya suma, 35 pesetas correspondpn á dietas
devengadas; y llls 210 resíantell á gastos de locomoción.
De real orden lo digo. á V. E. para su con~)()imiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1902.
Excmo. Sr:: Vista la instancia que V. E. cureó á eate
Ministerio en 8 de julio· último, promovida por ei cabo de
tambóres del regimiento Infantería de Castilla núm. 16,
Ramón Berciano Valdovar, en súplica de abono de la diferen-
cia entre el plus sencillo y el doble de reenganche, desde el
28 de diciembre de 1901; y teniendo en cuenta que con
arreglo a lo que, como e:x:cepción, preceptúa el arto 18 del real
decreto de 1." de junio de 1877, y según el reglamento de 3
de junio de 1889 y real orden circular de 15 del corriente
mes, no es de abono al recurrente, para ¡os efectos de 1'8611-
g~nche, el ti~mp~ /Servido menor de 16 años de edad y 81 que
dll:'fl.'ut6 de lIcenCIa, el Rey (q. D. g.), se ha servidll dea-
eatimar su petición por carece!' de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. pare su conooimteuto 1
demás afectos•. Dios gtlM.rde á V. 'E. muohos l.!,flQ!,. Madrid
27 de agosto de 1902. .
WEYLQ
Señor Capitán general de Castilla la .Nueva.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñOl: Capitán~general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Glierra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se hl\ servido aprobar
la relación important~~ 315 pesetas que t'emitió V. E. ti.
este Ministerio en 8 del actual, por gastos de transport~s oea-
sionados al personal de la comandanc,ia de Ingenieros da
Palma con motivo de las visitas hechas durante el mes de
julio próximo· pasado á laa obras del Oabo Enderrocllt é !lle·
taso
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muohos añoil. Ma·
drid 27 de agosto de 1902.
.
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EX'cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á ep.,te Ministerio en 13 del presente mes, prómovid8J por el
capitán retirado, D. Ignacio Alvarez Muñoz, en súplica de un
año de licencia pllr8J evacuar asnntos pwpios en Pará (Bra-
sil), S. M. el R(iY (q. D. g.), se ha servido conce.der alintere-
sado la licencia que solicita; debiendo, mientras reside en el
extranjero, cumplir cuanto dispone rara la8 clases pasivas
que se hallsn en este caso, el reglamento de la Dirección ge-
neral de dichas clases, aprobado por real orden de BO de julio
de 1900, inserto en la Gaceta de Madrül del 5 de agosto si-
guiente.
De real orden lo digo Il V. ID, para gU conocimiento y
demás efect-ori. Dios guarde á V'. E. muchos años. o Madrid
27 de agosto de 1902..
Sefior ~pitáD. general ,de ~'Qlicia.
~¡ao:t6:t~ Ñ~ ~\jS1:IW;A I DERmtlItOB :eASIVOS
DESTINOS
Ex9JnO. Sr.: En vi~tr~ de la):nstaneia promovida pc:r elI c!lpeHán primero del Clero Castrénse,D. Juan ~.me¡¡:cuaRejas¡
que ee.:haUa en situación Cle" supernumerario sin sueldo en
la sagúnda región, solipitalfd;.o .se le conceda la vuelta al ser·
vicio ~ctiyO" el Rey (q~ I? ~g.;), ~ht!, tenido á bien resolver que
dicho ~apellán antra e~ ~tl!n;O iJara colocación cuando le co-
rresponda, y que interlnJn qbtiene continúe en la misma si·
tuación de Bupernumeiaí:io, según lo dispuesto en el arto 4.°
del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
Da rea! orden lo !li~o; $., V;.~. plliasn conoCimiento y
demás (lfectda.~ Dios gu~td~ :á :V. E. mu,chos n:!íoB. l\!Iao ,
Mdria 27 de~agosto de l~G~.; ,: : ; .
¡ . ~ .',' ,
a ~ ,~ : : ..
" Sefior l~roí7icario general Castrense. .
Señores Capitán general de la sl'gll.nda región y Ol'denl\do:r





liquidadora de la Caja general
REEMPLAZO
SUELDOS, HABERES Y GRATiFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. é.
este Ministerio en 20 del corriente, proillQvidapor el ofi-
cial tercero de Administración 1filitar. con destino en esa
Or.denaoión, D. Eladio Ramírez C.eMl'rO; 801~citando pasar á
situación de reemp1azol. con residencia en Oviado, el Rey
eq. D. g.), ha tenido á bien 8-cceder á la petIción del récl1-
nente, con arreglo á 10 ~revenido en la real orden de 12 de
diciembre de 1900 (C. L núm. 237).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conooimiento y
iiemús efectos. Diog guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1902.
,Señor Jefe de'la Co~isión
de Ultramar.
SeñO:i'e9 Capitán general de la pdme!'8 región y Ordenador de
pagos de Guorra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes gener~les de la primera y séptima re-
gionea.
Excmo. Sr.: En vietá de lá iuetaMia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 da mayo de 1900, promovida por el sar-
gento de Ctiballeria Eduardo López Vázque¡¡:, eUllúp!ica de de- Excmo. Sr.: Fln vista de la instí.'lnúin promovida pOl' el
volución de los de~cuentos sufridos en sus hllbol'ea para reiu- cupitán,l'~tirat1o,oon lió,anda ,en la isla de Cuba, D. Manuel
t.egrar ei e:x:ceC1O de sueldo que cobró en los meses de noviero· Lópell: Agtl'!la:r, en súpHct.l. dl:lque se le prorrogue por tiempo
bre y diciembre de 1897, en que por virtud do lit l'cal ol'den ilimItado la 1wferida lioencia, S. M. elltey (q. D. g.), se ha
de 13 de septiembre de dicho alio (D, O. núm. 206\ fué con· servirlo óoncyldol: al Interesa.(lo; ht prórroga de lioencia que
siderado como segundo teniente de la oseala dc--) reserv::t 'solicita; debiendo, mientras l'as,ido en el extran.iero, cumplir
empleo que qu\~dó (Jin efeeto por lit de 14 de diciembr.e f!i~ cuanto dispone para las clasell pasivas que se hallan en este
guiente (D. O. núm. 281), elItey (q. D. g.), de acuerdo con la caso, el reglamento de la Dirección g,eneral de dichas clases,
Ordenación de pagos de Gtle~1'3, considerando que si el inte· aprobado por real orden,de 30 de julio de 1900, inserto en,
resado disfnitó de una re{Jompensa que no le correBpondia; '1 la Gaceta de Madrid del 5 de lwosto del mismo año.
tampoco podía hacer renunoia &0 ella, y por tanto debió'(lis- De leal' orden lo digo á. V.oE. para su conocimiento '1
ode S
Señor Capitán ganel'ill del Norte.
Ssilores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector general de
, la Guardia Civil.
dancia de referencia.- recJam¡;los correspo~dientes devengos, í. frutal' de los derechos inherentes á la misma, 8e ha servido
en In forma reglam.entll.ria. disponer que por el regimiento Caballería Reserva de Ma·
Da real orden lo digo á V. E. pí.'.T.ll. su conocimiento y drid. núm. 39,. se devuelvan al sargento López Vázqnez los
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid descuentos sufridos de 180s diferencias da habar entre el de
27 de agosto de 1\302. sargento y oficial, en los meses mencionados, reolamando de
WE'il'L~:a Inuevo su importe de la Intervención general de. OMrra, en.
la fOl'ma roglan:i.entaris., .I De real ord~n lo digo á V,. E. para sueoriócimiento y de-
lmás efecto'il. Dios gua,rde á V_E. uruchos años. Madrid27 de ago1:to de 1902. ,I VV~YLERI ~e:l'io!' Capitán general de Andalilcia.
, Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de !J.!1érrá. .
.~~~~-"P-
,:;,];n 'V'i~ta del escrito que V. S. dirigió á este Ministerio,
Ilolicitando 1'\1 ieiD,tegro d.e 1.237'50 pesetas anticipadas por
esa Clljl\ al~oronel de Infantería D. Luis l2'cA'nández de Córdova,
por las pagas de noviembre y diciembre de 1897» el Rey
(q. D. g.), dé conformidad con la Ordenación de pugos de
Guerra," ha tenido á; bien disponer que por el habilitado de
la clase de reeroplí1,zo y excedentes de Castilla la Nueva, se
. hega la reclamación de los indicados sueldos, en adicional al
• ejercIoio cel'l'ado de 1897-98, á fin de qua su impOl'te dIva
pan>. reintegrar á la Caja general de Ultramar del deSC'l.lbier-
to en que se encuentra: por el conoepto indicado.
De real, orden ló digo. á V. 8. para su conocimiento y
damas'e!ectos. Dios guarde á Y. S. muchos años. Mai!rid
27 de agosto de 1902. '
WEYLlllR
Excmo. Sr.: En vista de la inatancia promovida par
n.a Laureana Ruiz Pagasartundua, residente en Villanueva
de loa Manzanos (León), viuda del capitán graduado, tenien.
ta de Infantería¡ D. Bernardino Góme2; Mateos, en súplica
de pensión, en concepto do gracia espeoial; y teniendo en
cuenta, que sólQ á propuesta de los Cuerpos Colegisladol'es
pueden concederse esta cl<.'lse de pensiones. el.Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guena y Marina en 16 del mesliQtual, se ha servido desesti-
mar dicha petición.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~ufll'da á. V. ]¡. muchos años. Ma-
drid 27 de agosto de 1902.
. Excmo. Sr.: En vista de un'l instancia promovida por
Práxedes Pt110, vecina de Bóveda (Zamora), madre do Anto-
nio Sancho Polo, soldado que fué del ejército de Ouba, en.
solicitud de pensión¡ y careoiendo la in'~E:l'eaada de derecho
tí, dicho beneficio, según la legislaoión vigente, una vez que.
el causnnte falleció de enfermedad común, el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo expnesto por el Conflíejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del corriente mes, se ha servido des·
estimar la referida instancia.
De real o¡;-den lt). digo RV. E. para su conocimi6uto y ele.~
Señor C!1pit~n general de lils islas Baleárelil.
Señor Presidente del Consejo St1premo de Gt1erra y Marina.
. Excmo. Sr.: En vistll, de la instancia promovida por Doñ:1.
Francisca Castañer Degá, viuda del teniElnte de Infanteria
D. Isidro Planas Carreras, residente en esa plaza, calle de la
Olivera núm, 46, 1.0 , en súplica de pensión¡ en concepto de
gracia especial; y teniendo en cuenta que sólo á propuesta
de los Cuerpos Colegisladol'os pueden concederse esta clase
de pensiones¡ el Rey (q. D. g.), de acuerde} con lo informa~
ao por el Consejo Sup;:e¡no d.e GU61'l'a y Marina en 16 del
más actual, se ha servido desestima;: 'dicha petición.
Da real ord~n lo digo á V. E. para au conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de ~gosto de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.






"eñor Capitán gener&l deCat8.1uña.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.!I GaÍixta Ribot Planas, viuda del primer teniente de Infa.n·
teria D. Francisco Albaladejo Ramen, veoina de rrarrago-
na, calle de Pilatos núm: 6, en súplica de pensión como grao _
cia especial; y teniendo en cuenta que e¡ólo á propuesta da
los Cuerpos Colegisladoree pueden concederse e.sta clase de
pensiones, el Rey (q, D. g.), de acuerdo corilo infOrmado
por el Consejo Supremo de Guerra Marina en 16 del mea
actual, B8 ha servido deasatimm: dicha petición.
Exomo.13r.: n:n vista de la instancia promovid~por el De real orden lo digo ~. V~ E. para. su cOlloeimiento y
segundo teniente, retirado, cen licencia en l!~ilipinas,D. Fl·aa· dem.ás efectos. Diol: guarde tj V, ID. muchos años. Mt:.~
d¡¡co SaIw->do Romero, en súplica de continuar en ~so de di- drid 27 de.agosto d0 190~,
cha licencia por tiempo ilimitado, á fiu de eVaC1Iar asuntos nT", ';>
, . o "''f 1R ( T\ ) h '.3 ;¡ VI ¡~YLEJ:.ll¡'OpIOS, o. J.'_. e ay q•.v. g.• se a serVIIlO accel."er á lu. d' _
petición del interesado; debier.do, mient.l'aa resida en. el o:;r,- ~ Ser:or CapItán general de Catalun~: .
tl.'anjero, cumplir cuanto dispone para las cJas€ftl pasivasIBeñor Presidente del Cons"'jo Bupl'amo d~ Guarra y Marina~
que se· hallan en este caso, el reglamento de la Dirección ge·
llera:l de dichas cJases, aprob~do por real orden de 80 d.e julio=--=-'
de 1900, inserto en la Gaceta de Mad1'id del 5 de agosto del
mism.o año.
De real orden lo digo tí V. E. parl;!, su conocimienJ;o y
d.emás efectos. Dioa guarde ¡';, V. E. m'.:lcnOfJ alíos. Ma-
drid 27 de agosto de 1902.
<e.. 1I. PENSI~NES .
Excmo. Sr.: En vista de una instanci~ p.romovida por 1
n.a Amalip. Figu~l'as Pé!'&~, acoidentalmente en esta corte y ,
residente en Barcelona, calle de 13orre11 núm. 89, viuda del
comisario de guerla de primera clase D: Maximino Aguile-
l'a Herreros de Tejada, en !'lolicitud de mejora d6 pensión,
~omo gracia especial; teniendo Gn 'cuenta que sólo a pro·
puesta. de 10B Cuerpoa Colf)gisl~dores pueden concederse esta
clMe de pensiones, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo d:0 GLlel'ra y Marlzw. en
16 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
Da l'0al orden lo digo 6.. V. E. pa:rEt su conocimiento y 'de-
mils efectol!l. Dios guarde á V. E .. muchos año¡;.Madrid
27 de agoato de 1902.
WJlYLER
Señor Capl.tan general de Castilla la Nnaya.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUérra y Marina
y Capitán general de la cuartaregión.
ode S
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este \
Ministerio en.Si d~ julio próximo pasado, promovida por el
apoderado del capitán de Infantería, retirado y residente en I
Fílipilllls, D. Juan POcUi'~UOjea, en súplica de que se ~6 con-
oeda licencia por tiempo ilimitado para dichas ialas, á fin de
evacuar asantos propios, S. M. el Rey (q. D. g.), ae ha 8er-
vido ooncader al interesado la licencia que solicita; debiendo,
mientraeremide en el extranjel'13,. cumplir cuanto dispone
para las clases pasivas que !le halllm en este caso, el regla-
mento de la Dirección general de diohas clases, aprobado
por real orden de 30 de julio de 1900, inserto en l€\ Gaceta
de ]J[adl'i.tl del 5 de agosto del mismo año. . .
De real orden lo digo á V:' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa gumde á V. E. muchos años. Madrid
27 de agosto dI' 1902. .
demás eÍectcfi!, Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma-
drid 27 de agosto de 1002.
WJ¡¡YL"ER
Seño:r Capitán geMral de Castilla la Nueva.
\ .
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Oonsejo 'lBupremo de Guerra y Marina en 11
dtll mes aotual, ha tenido á bien modificar el f:leñalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al capitán de IllfaJ;l'
teda D. Juan Martín Ca;misillas, el expedirle el retiro con el
empleo honorifico de teniente coronel, por real orden de 22
de mayo último (D. O. núm, :U2); concediéndole, endefini.
tiva, los 90 céntimos del sueldo de teniente cOl?onel, ó sean
450 pesetas al mes, que le corresponden con arreglo á llj. ley,
fOl' sus años d.~ j¡~.rY!c.io ., hallaree en posesión de dQB cruoes




Señor Presidente del Consej08upremo de Guerra y Marina.
Señores C~pitanes generales de las regiones é islaa Baleares,
09m~nqante general de Ceuta y Ordenador de pllf&OS de
Gu.rrR. '
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores PreBidente del Consejo Supremo de Guai·r.a y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar
el señalamiento de haber provisional que Sil hizo con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26), á los jefes y
oficiales de la f:lscnla de reserva comprendidos en la siguiente
relaoión, que principia con 01 teniente coronel de Caballeria
D. Arturo Vienne Galbete y termiD.a con el segundo teniente
de Infanteria D. Agustin Expósito Expósito", al expedirseles el
retiro para los puntos que se indican, según las reales órdenes
que también se expl'esBD; asignándoles,en definitiva,el suelo
do mensual que á cada uno ee'seiiala en esta aituaciónyel que
habrán do peroibir ounndo, por cumplir la edad reglamen·
taria, sean baja en ella y pasen á figurar en lna nómÍl;Ias de
Cláses Pasivas.
De real ol'den lo digo ti V. E. para su oon.ooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m.uchOB años.
Madrid 27 de agosto de 1902. '
Safior Capitá.n general de Castilla la Nueva.
• Señores PrefJidente de1 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
· y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
• formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16
• del presente mes, ha tenido ti. bien: 1.0, confirmar, endefini·
tiv8, el señalamiento de haber provisional que se hizo al prj.
• mer teniente de Infantería (E. R.) D. Luis Mendívil Flórez,
· al concederle el retiro con los benefioios de la ley de 8 de
enero .último, según real orden de 30 de mayo siguiente
(D. O. núm. 118); asignándole los 90 céntimos de sueldo de
, su empleo, ó sean 16~l'i75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio lo corresponden, abonables por la habilita-
ción correspondiente de la séptima región, hasta fiu de oc·
tubre de 1920 en que, por cumplir el 26 del mismo la edad
de 60 años, pasará á la nómina de clases pasivas de lit pro-
•. vincia.en qqe resida. con el propio haber mensual de 168'75
: pesetas; y 2.°, que la soberanlll disposición citada de 30 de
· mayo último, se entienda rectificada, en lo que se refiere al
em.pleo honorifico de oapitán que se otorgó al expresado ofi·
pial, en el sentido de que queda sin efecto dicha concesión,
á que no tiene derecho el interesado por no contar los 20 años
da efectivos servicios que para ello exige la precitado. ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos atios.
Madrid 27 de agosto de 1902.
de Maria Cristina obtenidas dentro de su empleo, más la pen-
sión de 1ft. cruz de segunda clase de San Fernando que posee,.
cantidades que le serán abonadas por la habilitación corres. o
pondiente de retirados d~ la séptima región, á partir de la
faoha de su baja en el'Ejército, previa, deducción del menor
haber que desde dioha feoha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
· maa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mll.drid
'1.7 de agosto de 1902.
WEYLER
W:mYLEll
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor PrelOidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'.
. '
Se¡;'or Capitán general de Castilla la Nueva.
Seíior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
máa efectos. Dios guarde tí V. E. mucho! ,años. Madrid
~7 de agosto de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
tormado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19
del eorriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión
del Tesoro de 182'50 pesetas anuales, que porrea! orden de
27 de octubre de 1898 (D. O. núm. 215), fué concedida á
Josefa Esnaola JUlm, en concepto de viuda delsoldndo que
fuá del cuerpo de Inválidos, Aquilino Luquiú' LncaJle, y
que en la actualidad se halla vaoánte por fallecimiento de
dicha pensionista, ocurrido el 30 de diciembre de 1900, sea
transmitida á sus hijas y del causante, Inés y Modesta Lu-
quin Esnaola, de estado solteras; ti. quienes corresponde se-
gún la legislación vigente; debiendo Berla! ~bonada, mien·
tras permanezcan en dicho estado, en la Pagaduria de la Di·
rección general de Clases Paeivati, lÍo partir del 31 de dicho
me:;! de diciembre de 1900,y acumulándose la parte de la
qU$ pierda su aptitu.d legal en'la que la conserve.,
Da real orden lo digo :í V. E. pltra. su Gonocimient1:l y
demás.efecto.. Dias guarda ti. V.:ro. mucholl añOB. Madrid
27 de Ilgosto de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G'O,61Ttl. y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el ConE!ojo SUJ.>remo de Guerra y Marina en 16
del mes l.l.ctual, 'ha tonido á bien conceder ti. n.a Carolina de
la Sorna Entl'ecanales, huérfana del comandante de Caballe-
ria, retirado, p~ GiDf~S y de D.u Luisa, de estado; viuda, sin
derücho á peneión alguna por la muerte de su eaposo, la
anuul de 1.0óOpesetas, que le conesponde con al'reglo tí la ley
de 25 de juuia de 1864 y real OJ:den de 4 de julio (le 1890
(D. O. núm. 151); la oual pensión se abonal'á a la interesada
por la Dirección general de Clases Pasivas, mientras COnflerve
su actual astado; desde el 15 de dioiembre de 1900, 'que fué
.el siguiente día aldel óbito de su marido, en lugar de tras:"
:mitirle lp. de 1.110 del Montepio Milita.r que disfrutó su ma-
'draatra D.a Andrea 8uárez Martinez, según solicitaba, por
carecer de derecho á ella. con arreglo á las disposiciones vi·
gentes.
Pe real orden loxUgo á V. E. para, eu conooimiento y
, dem's efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de Ilgosto de 1902. '
WEYLEB
@
~ Relación que se t!ita ~ .~ ~I ~o~ ' o o Sueldomelllual, " ~
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Com¡¡e .. l) l~-,-anuel Tru]111n Reguera...... » 375» 26Iidem.... Prado del Hey Cadlz 2. idem ..•. id idem 1905 375 !t ':Otr~ ... ~ »J0I19uíu,PaJacioRodr:fgl1ez!!;!.. , » , ?7~ »28~dem ...:. lce,~t.a: ' I~em.~ 2.:~~~IU'" ~d ~go~to •• 1914 ~7~ : ¿
Capitán. » JUlIo BaLalón Chamorro Oomte..... 37~ ) 19 ldem.. '.' Mao.rld. N¡:ll.d:nd •• o" l'
a
l('le~ .. , H:l. jumo 1918 370 ~
Otro .... » Baldomero Prado fl1~p.~e••. , .. Idem...... 220 »18 id¡:lm.... Idero , •• ",' 1dl'lm 1. íde~ ... id.. , e~ero:..c., ;).908 ~2~ » ~
otro.... »Pio SGhma Quintana : . » 225» ~8 idem.... . Tremp ,.,.,•.•.. ¡'érida 4.a id!lxp", id! .. idem.. ','< 1906 220 .\>. ~
Otro .. ~. »Aniceto López Garcia " » 225» 25 idem.... St'lnt~nder Santander.. e.a idem... id febrero .. 1912 225 »~
Otro.... » Juan Ballesteros Novas........ JI 225» 25¡idem.... Madrid Madrid La ídem •.. íi1 id.em ;).912 225 »~
lnfaute'til. ¡Otro.... » José Iglesias Noya............ . » . 225» 2lidem ... , Pontévedra pontevedra. 8.a ídém íd marzo 1903 225 ).~
" ¡~. '!'1.er tente. » Fr.anCiS..CO .GIueia Ji.méD.ez••... c.. ,aPitán.•. , 168 7.5 1.9 ídem.... C.h..:i,Pin0ria ..•.•• "11Vj.~a.dríd 1.'S idem id idem 1.919 168 75 1,.'.'Otro » Félix JCEé Gouzález Oteo Idem...... 168 75 17Iiclem... Aviftt AvUa v~ idem id ros,ya 1911 168 75 ~
o Otro,. .. »Nemesio HernaJido Gonzálell ¡dem...... 196 88 28¡ídem".. Madrid M~(hid l.a íd.em id dtebre .. 1911 168 75 ~ w
Otro ..•• » Arturo Capillas Melenoro •.••. Idem...... 168 75 91dem. ',' 106m ....•...... Idem l.a idem , id l.b:dl 1911. 168 75 ~ ~,
, . Otro » Luis Aparicio l'arrazona Idem...... 168 7518 id?ffi . Idem Ide):)(l La ídem ül... febrero .. 1916 168 75 I so
. ¡Otro » Juan ArrOJO GaÍ'cia ~ Idem...... 168 75 21 idem Talave~a la Vieja. Cáceree l.a ídem.; •. iCL. s?pbra .• 1921 168 75 ~ ~
Otro •... »José Gen:ú Sánchez ¡.dero...... 168 75' 2lídell1.... ' Ceuta .. " Cáqiz 2.0. ídem id.oo. e!~eJ:o..• , 1Q19 H\8 75, 8-'
, Ot~o l) J?~é El3criJ:uno Go~zález Idelll...... 168 75 26 ídem... Idem , Ifleru" 2.~ íd*)~",. id fll;rvbl'e., .. 1911 168 75 í """Cab¡¡,l.lena~ .1Otro. • •• l) Ehll,¡J Alcalde Bergl1lo ......••• tdern...... 225 ». 23 idem • . . pu~.rto 8a:q.t:d.\4'a. . '. a ".. ". ' 2 ~ ~~:
, .. . ",' rJ,a Ipern 2. idem i~ en.exlJ •.. 19J4 2 5 J"1 ~ t>3rInf~nter~~"lo~ro .... »DI?mSlOAlvarezNavarro., .... I,dem ...... 168 75 2~idem" •., Vélez.Blanco A.l¡neriv¡ 2.aidem i~i octubre .. 191~ 168 ,5 ~
CabáUerlR•. O~ro.... l) Ehcer Ochando y Ladrón de ' ~
. Gue:ara : .'~: l.dem...... 168 75 23 ídem 1902 TT.ohar.r~ '. A.lbaee~e 3.aidem ,~p. ~l.·.c.~re•. 1914;, 168 75, ~I;
Idem••••.• /Otro.... ) Anton~o La~o Despmosa Idem...... 168 75 23 i~em Valene13, ;;' ValenCIa 3.: ídem ld, Jl~nlO ... 192~ 168 7~
)
otro.... l) JuaquIn Veloa Juan Idam...... 196 88 17 idem Ayelo Jlifalfent Idem 3. ídem id (hebre .. 1912 168 70
Otro l) :Miguel Castillo Diaz ldem...... 168 7p 21idem... Valencia Ídem B.a ídem i~ junio 1923 168 7~.~,Infante~·ia.• Otro.... ) E.'duardo Be1f,rán L1op [dsm...... 168 75 28 idem Polap .. .,.., ...•.•.•.' Alicante '," B.a id.em .. ; :tfl. .. novbre .. 1910 168 70 ~
Otro.... l} Juan Forrar Pinos .Idem...... 168 75 5 ídem... Fabara Zarago~l'l¡ 5.a idem id abril.. .. 1911 168 75 t
o • Ot:o ¡);Frai1ciscoR?me:roGr8cia.~ .. ,. lclero...... 168 75 30I~dem.;:·· EpJJa ' Idem ,.~.aídeni i.({ octul:>re.. 191f 168 75~,
()"baUeri:a.. Oko lJ Pedro PalaClcs de la Fuente.... Idem.... ;. 168 75 23j1dem. ..Zartlgoza , .. Idem 5.a íd,ena ..,. íd enero ... 191t) 158 75~,.I~e.ro..•.•• Ohm ••• 'I! J7 A.!f.arianú Moreno Mareea.••••.• ld.e..m....... 168 75 23;ki~m.,. Id0m •.....•••... Idem 5..a ídem ía rf/ayo ••• 1911 168 75 ~oIn1'anteri~ .• Otro.... J7 Angel Garcia Alvarez Ídem.. 168 75 19!ídem.. .. El Frasno Idem 5.a ídem i~l... febrero .. 1914 168 75 1Ca~aneria.• Ot-.i"o•••• :> J}!¡,¡,~ianoHeJ:nandezLatorre .•• Idem."'," 16.8 7~ 231~dem .•. , z.~~agoza Id•. ,(';m ".. 6.. a ide..m ~~l.... ;!u.'nio ••• 1911 168 75. I'iIm:,:,KJ.te~ia,.. Otro•••• »Jase Rodea y Rodea luero...... 163 7() 24>ldem.... BIlbao V¡.zc8.ya G.a idem Id l'l¡1ayo 1914 1?8 75,Árt111ena Otro.... » José Arias MOi1quera Idem...... 168 75 21Iidem.... Santoña Santander.. 6.a idem~ .. id. marzo 1921 1'1:)8 75.
Infantería.. Oi;~oo.~. » Jul!án Angulo ;Hierro l.daro....... 168 7~. 29. lidem.... C.adifümos B.u.rgos 6. ,a idem ~.~ i.. ,(.lem...• 190y 168 75 1"
Idero ...... OtlO.. "_ ¡¡ J~1Ián.Valer Gúmez " .. ¡dero...... 168 70 24 idem .•• Santander ~$utander .. 6.a idem la febrero .. 1913 168 75,
CabalJ.eria..'Otro .... };» VlCtonano Lucas Hernández Idem...... 168 75 23ídero. .. Yalladolid." Va,lladolid. 7.a idem íd lllarZQ 1915 168 75
(Otro.... » :Pío A~ad Fernál1dez ídeD;l...... 168 75 21idem. .. Lugo Lugo S.a t¿kD;l id julio " 1918 ,168 75
Otro !l B:ebastIán ]'ont Sancho Idem...... 168 75 21 ídem.... Inca Baleares Baleares íd febrero .. 1922 168 75 I
IllI"'rlt"da ptro J) JO.<Jé Neira Sierra.. -. 11 196 88 25 ídem.... Madrid " Madldd l.v,l'e!Í·Íón .. id ~epbre•• 1924 168 75 l.'
.. ~ •• Otro.... 1> Juan Carvajal Miranda........ J7 168 . 75 \} mayo... ¡Barcelona Barcelona .. 4:. 11 íde:me.... Id no\"bre .. 1922 168 75 R $:-
Otro•••• l) .Mau,'Uel Suárez Garcia......... » 168 75 25 abril.... Cesuras ••••••••• C0ruña••••. s.a ídem.•. íd. •.• maye ••• 1929 188 7,ri ¡ ~.
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251 29lidem •.•
75 15\ab,d!.. .. \25 25 idem •..











'Madrid ....•• '.:•. Madrid, .•. IV' regiÓn, .. fin •. octubre '11921
Barcelona ••.••. .:~ BarceJ,?na .• 4.: idem •.. id T agosto . 1915Calahorra .••... ~. IJogroJO.o ... 6. idem •.•. id,.,. octubre. 1925
San :Martin 4~ ;Bó~ .' ..
, uicha Cuenca 3.~ ídem id.•• sepbr~ .;. 1931
,50 23 ii1.em "'j Madrid Madrid La ídem id julio 1921
25 25 idem .•. : ldcro .•...•.••. : ldero .•.... 1.e. ídem.,•. id.. : scpbre ',' 1926
25 24 ídem... ldcm , ',' ldem 1.~ lclero id••• dicbre 'J' 1926
50 28 idem . : • BriJ;lUega., :. Gua.C(alll-jar~1.a ídem id..,. agosto ',' 1924
25 21Iidem... Banos de Monte.:.. . . . . .
, mayor Cá,cerea •..• 1...Jdem ;. id junio. '1' ¡U33
146:Z5 @ mayo .. ;" Madrid ,.: Madrid 1..a..ídem ..·. id.;. dicbre.~. 1925
146 25 18 abrIL... Getafe .•...... :. lclem •.••.• La idem.•. id.:. octubre,. 1934
14625 12 i/~em Madrid ldero La idem id.:. abl·il. "1.1927
146 25 14 ídem . .:. , IdéQ1 ¡dem•.••.• l.&idem ,. id.:. sepbre.,. 1934
146 25 1'~ ídem ••• lBOh Ceuta .....•.•. :: Cádiz 2.'''idem.':. id abril. ..;. 1933
146 25 23¡idem .~. ¿JNie](ls: ... ~ ..... Gra:p.a~a,•.. 2.:idem••¡. id.~~ ~de~...¡. t926
146· 25 2E; idem •• . ValenclIl .•...•• ~ ValencIa 3. ídem ... : id... JulIo..••. 1935
157 gO 171~dem... . !de';l1 ; Ido,~" ~. 3.: ~dem. -¡. id,~~ j~nio. J. 1922
146 _5 28,ldem... Lénda , Léndlil 4.. Iclem id 1lCbre•• 1931
15'1 50 21 jidem . v . Tll.rJ:ago.n~ "':':" ~ Tar~l%gon~ .. 4.~' idero ..'. id febrer,o .. 1925
146 25 23,idem.... . Jaca 1II1esclL 5.80 idem,..;,. id.,. enero . .i. 1925
168 175 ~81~de~... Puerto de. Béj~r.,. Sal,am~nca. 7.~ !dem ...:. ~d.~. ~ep~re .. 19yO
146 125 25 ldem ... Palencia ....•... PalenGlIJ..•.• 7•. ídem ••. Id.,. JUIllO •.• 1930
146' 25 26 ídem. . • . Trefacios q(J ~a- I . •
nabria•........ Zamora ...,•. 1.a idem. 0.' id... julio .•.¡.11924
Herrera de Pi-' ' .
sue~ga.·....•.•.¡ PalellGip. 7.: ~¿¡em .•. ~d.:.• junio .•,.. 1932
Cospelto Lugo 8• .ídem .. ~ Id idem ..;. 1925
Idem ~. IdElm 8.l>.idem td.:. dicbre .• 1933
Palma :.., BalE)ares Balenres •.. id.. í. enero 1921











_. ep q~6 por haBcr cumplido lacdad
por que' rc~lamlnta!iahn' de ccsa!
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~O:MB;Rn8l!. que . I EMPLEOS
pert.enecen
Jl<till.ria-r"".... >. LiOOCio M"ino Co,,,l. ...•..•• ,
":Infantería., Otro.... ». BenJamín Garcie. Gamo •.•..•• l')
:Idem.. '" Otro.... ~.'Enrique E<1pinaz.o Escobado.•.•
"J:dem••••. : Otro •••. ». B!3!n!!J'do QaEsony CamilÓn.• '" l)
Jingenieros. {)tro•••.. » EIoy ~eloso Gmu:dado .•••.•••
"
Otro. : •. " Antonio Vázque.~MUñiz•.•.•.. , " .Otro•.•. » Narciso Wara Merlo.•••....••• »
~::rIl'fa'l'l.tería .•~Otro•••. » Salvadol"Veces Mictimel .•.••• ))
· Otro•.• : » Mariano Albillos ·GonzáJez•.•. .' »
•,Otro••.• " Manuel Amador Fernández.••• l>
\Cab8.Ueria.~ IOtJ:O., •• .» Serafin Rodríguez AlonBo~ •. :'•. })
JInfanteria .• Qtro•••• » Juan VilJanuevíl Mq..Q.t~sin()s ..• »
Idem..... ,. Otro .•.• » Manuel Arihüel Rapún ••..•.. »
ldero ....... Otro•••• ~ Juan Balle¡ater Juvé............ »
ldero ...••. Otro •••. ~ José Cll~daldaArauja..•....•. »
Caballería.• Otro~••. :& Leoncio.Rocátallada OasajÚs.•• 1 ».
Infantería.• Otro •••• » Mari~no Cano L6pez ..••...•.. 1
"Idem.....• Otro .•.• II RafaeLl\.rroyo Vázquez.•..••.. »
ldero ..... , Otro.... ) Mariano Rodríguez Granados. : )
Ingen16NB. .• Otro.... II Pedro Sangrador ~ra'Vo•..••. 'l »
Infanteria•• Otro .••• ) José Vélez .Castro........... ~ •f '>
Idem.•... / Otro .•• ; ;) Jesú~ Vázqu€z M;aseda •........ ;)
Idem ..... : Otro ... ~ :1> Julián Rosal Alfónw..•. '.: .... '1 »
.Idero......' Otro .•• : » Agustin' E~pósito ExpÓ~i.to.••• ! »
· .
. M&drid 27 de agOEto de 1902.
0





rar en las nó-
minas ele Ola.
. ees I'asivas.
::J Armr. ó cuerpo
Q.; 1---1 .1 I \-I-J---,---
-<D
Inflmteria.. 2.° te:áte. D. Edu!>rdoRolando Correa.•. , •• l.er teni~nte
1n!':EmieroB. Otro •••. ) José Carné Valle...... ..••.•• Idena•.....(0" .Caba.lleria. :. Otra••. , :& J~vie~ Estéb~n A,ra~a.. • . • . • • laem ••. ~ •.







la autoridad á q~ien corresponde la concesión ~e las licencias
que puedan necesitar los jefes y oficiales destllladofl en ellla
Comisión; y considerando qua por virtud de la real orden de
13 de marzo de 1899, d~pende directamente de este Ministe·
rio y-se enouentra. en igualdad de condIciones que 10í! dell1á~
Excmo: Sr.:En vista de las instanciaso promovidas en'
solicitud de que les sean devueltas las 1,500 peset~{;l :oon l!1ue
fuel.'On redimidos del !:'lervicio milite.r activo los reclutas que
se relacionan á continuación, el Rey (q. D. g.), se ha servi·
do desestimar la petición de los reeurrantes por l(}s motivos
que en dicha relación se indican.
De raal orden 10 digo á V. E. para l'JU conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 27 de agosto de 1902.
t:'0llorCapitán general del Norte.
Señor O):d~nador de pagos de Gh:¡.erra.
~
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), se ha I?ervido aprobar el
nombramiento hecho por V. E. para delegado de BU autori-
da.d ante la Comisión mixta de reclutamienpo'de Zamora, á
favor del teniente coronel del regimiento Tn!anteria Reserva
de Castrejana D. Juan Villegas Fuentes, en substitucÍ?n del de
igual empleo D. José Guzmán Ramos, que desempeñaba el
citado cargo.
De real orden lo digo ¡¡, V. E. parn su m:mocimien.to y
demáa efectos. Dios gti.arde tí V. ;11:. lllucholi! a..fío!':l. Ma·
drid 27 de agosto de 1902,
Señor .•.
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1902.
29 agosto 1902
Madnd 27 de agosto de 190f'






)/OMBltEi DE LOIll lUllCLUTAS p,or Clue se de~e!iiBlll1.la. peíi6ió...
_. , . , Pu¡¡blo Pro'l'iDcilL •
o ,
Manue1 Agrelo Ferro•••..•••••.••.••. Boqueijón •••••••..••. Coruña..•••.. Por haber hecho lUlO de los beneficios de
la redención:
rrorcuato Pérez López •.•..••.••.••.•. GUlldix.•..•. , .••••.•• Granada )Por estar comprendidos en el párrafo se-








Wor Capitán general de Castilla ía Vieja'. - , 1d e '11 1 N, '., . ISeñor Capitán genera e· astl a a uav!!"l1leMr Pr~81tThnte (fel C-Ótlilajo Supremo de Guerra ~Manna. ' . , ~
., - z<s.":!' oiI> ..., REDENOIONEy
IlacIÓN DE INS'r¡¡'OOetÓl~, RECL'C''rAMIiCi;r;O l' EiKcmo. Sr.: Hallál'ldOile justifioado que el recluta. de!
! CONDllCORAC10NmS reemplazo de 1899 por el cupo de Carta (Santander), Er.ne5~
DESTINOS toCeballos Cu&rtas; se halla comprendido en el párrafo~'
Ci1~cular. Excmo. Sr.: Debiendo de proveerse varias ,gundo del arto 175 de la vigente ley de raclutami.ento! reem·
plazas de profesor en las Academias de -Infanterilt, Caballeo plazo del Ejército, el Rey (q. D. g.), file ha servIdo dIsponer
na, Artillería, Ingenieros y Administración Militar. el Rey que se devuelVAn al interes8Ao las 1.500 pesetas que para
(q. D. g.), se ha servido disponer lo siguiente: redimirse del servicio militar activo ingresó. en la ~eleg8,.
1.0 <DOS comandantes de Ingenieros, coníisários de guerra ción de Hacienda de Santander, con f~{lha 16 de nOVIembre
de segunda y capitan€l'l da Infant-eria, Caballeria, Artlllerfa de 1899, segúD: la carta de pago expedIda con el n~n:' 2,
é Ingenieros, y oficiales primeros de Administración MilHar, De real orden lo digo á V. E. p~u:a su COUOG:ffi¡ento y
que deseen obtener aquéllas plazas, promoverán instancias demás efecto;. Dios guarde á V. E.' muchos anos. Ma-
en /'lU solicitud, 'por conducto de sus jefes respectivof'1,'acom- dríd 27 de "gasto de 1902.
pañadaa de'copias de sus hojas de servicios y de hechos, ce·
rradas por fin del mes actual.
2.0. ,Las instancia51 deber~n encoutrt'l,l'se anlas respectivas
Academias, antes d~l dia 15 de septiembre próximo.
3.~ ,Los Directores' de las Academias, 'remitirán á este
Ministerio, antes del día 20 del citado mes, las propuestas
en terna, con arreglo á lo dispuesto ~n real orden de 17 de
junio de 1899 (C. L. núm. 122).
4.° Los comandantes de ingenieros, comisarios de guerra
de segunda, capitanell' y oficiales primeros de Administra·
oión,Mílitar, que con anterioridad· á esta disposición h'ubie·
sen solicitado el destino á la Academia de su arma ó cuerpo,
reproducirán las ,instancias· si persisten en Ber D.ombradoa,
considerándose no recibidal!l todas aquéllas que no sean l'ei- WEYLQ
teradas. n, , • Señores Capitanes genera.les de Andalucia, Castilla la Vieja
De real orden lo ,digo á V. E.p~ra JIU conocimiento y y Galicia.
, Relación que se cita
Excmo. gr.: En viata de la instancia. que V. E. ~cursó
á este Ministerio en 14 del presente mes, promovida por el
segundo teniente de Caballeria (E. Ro), retirado, D. Leopoldo
Martin Gónzález, en súplica del empleo honorifico de pl'imer
teniente, el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de jnnio último,
se ha servido desestimar la petioión del recurrente, que ca-
rece de derecho á lo que solicita por no contar los 20 aúos de
efectivps servicios que exige la ley de 8 de enero del corrían·
toe año (C. L. núm. 26), pues el tiempo servido de menor
edad no,le es de abono. -
De real orden 10 digo á V. E. para ~u c@ílocimiento y
demás efectoa. Dios gUal'dG á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de agosto de 1902,
~~~...~
SICCIÓN'" DE 'ÁStrlllTOS fiEN:t1~ALES É INCX:OENaI~S
LICENCIAB
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. ~levó aeste
Ministerio canSecha 9 del mes próximo pasado, consu.ltando
© n te o f s
29 agostó 19Q2 D. O. nm. HU
centros afectos al mismo, el Rey (q: D. g.), se ha servido re~
solver que las inst.ancias en que se soliciten dichas licencias,
)'a sea por enfermo Ó para asuntos propios, ydemú's inci-
dencias del personal de esa dependencia, deban ser resueltas
por este Ministerio, conforme á lo que determinan las ins·
trucciones de 9 de septiembre tia 1893 (C. L. núm. 203).
De real o~d0n lo digo á V. :m. par.:;, su. conocimiento y
demás dectos.Dios guardE¡ é, V. E.'muehós añQfi. Madrid
27 de agosto de 1902.
nándoles el haber provisional qua en la m.i sma se consigna.
en virtud lie lo dispuesto en el arto 9.° de la real orden cir·
cular de 17 de abril cte1900 (O. L. núm. 95), que es 01 que
por .SllS años de servicio les corresponde según clallificación,
.abonable {¡ partir de 1.0 de septiembre próximo por 'la Di·
rección general de Clases PasiVIlS y por las Delegaciones de
Hacienda de las piovillcias respectivas que también se ex-
presa!!, ínterin por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
88 determina el que en defiuitiva les corresponda; debiendo,
.< . , • : W:Eí"Ln eu"f:;ll consecu.encia, causar'bája por fin delpreEente mes en
Sefior Insp actor de'la Comisión liquidadora 'de 'las Capitu- 18s n6mine,s di) reemplazo de las regiones en.que residen, ce·
nias generales y Subinspecciones de Ultramar. ¡¡ando en el percibo del tercio de sueldo que hasta ahora vie-
"--___ mm disfruta,ndo como'comprendidos en elségundogrupo del
RETIROS artículo 2. o da la ley de 11 d~ abril de 1900 (C.L. núm. 88).
Excmo. Sr.: Vistas lalil propuestas de retiro que V. :El. re. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mitió á este Ministerio, formuladas por esa Comisión clasifi. demás efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos años•. ,Madrid
cadora tí favor de los jefes y oficiales que fueron de Volunta. 27 de agoste de 1902' WEYL:8B
riosIUovilizados y d.emás fuerzas irregulares que tomaron par-
Señor Psesidente de la Comisión clasificadora de jefes y afi·
tg en nuestras guerras coloniales y que figmau en la ¡¡¡iguien· ciales müYilizidos de Ultramar.
.te relación, que da principio con 'D. Antonio 'FWletFerré y
. Señores Presidente deLConsejo:Supremo de Guerra. y Marina,
termina con D. Roberto Noguerol FernándeK, :el Rey (q. D.g:), Capitanea generales de la primera, segunda, tercera, ouar.
há tenido á bien 'Concederles el retiro temporal por eHiem- ta, quinta, sexta, !ép1lima y'octava regiones y Ordenador
po y ~llra loa puntoa que en dieha relllCÍón;¡eíndican, asigo de pagos de Guerra..
R.elaci6n que se cita
.. .. '., , .
Haber men-I
sualque ;;¡e Delegación . DuracMn' de 1llles n.si~na por pen~16n
l1im¡>1oos l."'\)MBnEa ~~c de :rotiro == donde clesell.n runto¡; donde rel!ideJ:l.
Pesetas Cts, percibirlo Año~ Melle2 Dt&1
--- - - -- -
Comte .•... D. Antonio J)'uset Ferré•..•.•••..•.•. I 125 ~ Jaén .••••• Ubeda ..•..••.•.. 5 .» 7J
Otro..•...• » Elial!l Martinez Nubla .••••.•.•.••. 125 » Clases Pasi-
vas ..... Madrid. ..... " ... 8 10 4
Capitán •.•• » Hel'menegildo Calcerrada lvfaroto
Polo .. "........... o •••••••••• 75 » ldero .....• Idem ....•.••.•. 24 .» '11
Otro ...••... » Simeón Lavoga "Zapata ............ 75 » Navarra .. : Fúnca (NaV'arrá) . 5 » ,.»
Otro .•.•.•• » Rufino Piñeiro Requejo •.0 ••• , ••••• 75 » Oviedo •... San Tirso de Abres
" (Oviedo) .•.••.. 6' ~ 15
l.cr teniente » Antonio Rivail Riva .. .'.. "." . .... ,,-.' - 56 25 Santan'der~ '. Santander ......" 14 6 8
Otro ....... l) J!'rancisco Alvarez Hiostra •••••,.•.• 56 25 Oviedo ••.. Balota (Oviedo) •. 12 "[ 12
Otro .•.•••. » Pedro Bolinches Arándigll...••••.•. 56 25 Valencia... Valencia ...••... 5 8 2L
Otro.•.... , » J oaquin AJc~ine Oliete .•..•..••.•• 56 25 Oviedo. ...Oviedo ..... ."... 17 '2 3
Otro.•.•••. 7> Ramón Durante Durante. • .•....• 56 25 Barcelona.. BRl'celona....•.. 13 8 »
Otro....... » Lui¡;¡ Valera NogueraL .••,.•••...• 50 25 Coruña .•• , Coruña ......... 6 5 1I
2.~ teniente.
"
Pedro Miranda Garcia ..• ; ..•••••• 48 75 Oviado ••.. Oviedo... · •....• 7 10 . t5
Otro .......
"
J Ulln Rodl'iguez Arias.; ..•.. ; ...•• 'l'empol'a1. . 48 75 Zamora .•..' Sotillo de Bah-a-
bria (Zamora) •. 11 6 15
Otrlll ....... l> Alejandro Prieto Alv8,rez ...•••. ; .; .48 75 aviado ••. " Gijón......••... 5 l> ..)
Otro .... : .. l> Antonio,.Collantea Diaz .••••••.•.• 48 75 Santandeer. Santander......• 5 » l>
Otro ..••.•• 1I ViClmte Tul' Gotarredona .......... 48 75 Madrid ..•. Madrid. .. " " ... " " 5 » ,
Otro .•••••. José Contrera@ Anguita ......•••• ; 413 75 Jáén .••••. Castillo de'Locu: ,
.,
»
hin (Jaén)..... 24 .4 6
Otro ....... Pantaleón Hernández Infante•... " '. 48. 75 Vizcaya .. _. Amorebieta • , .•• .7 1 15» r. ,
Otro.••....
"
Germán López Vivar .•...••••.•.•. 48 70 Oórdoba ••. Córdoba ........ 5 » »
Otro .•..•.. » Edundo Mal'tin Ibern .••••.••..•. 48 75 Barcelona•• Barcelona..•.•.. 5 l> »
Otro.•••••. l> Aquilino Venero Junco .••...•••.. " 48 75 Mad!=id .•.. Madrid..,•••.•.•. ·,9 ·3 l>
Otro •••••.. » AngelPardoa Pérez.....••...•••••. 48 75 Terue!. •... Godos (Teruel) .•• 8 11 10
Otro ..•.••. l> J oeé M01'eira Avella •••.••.••••••• 48 75 Pontevedra. Pontevedra .•.... 11 11 17
I'ráctico.• ·.. Alejo Gárcüt Torres. •••.•..••..•• , 4.8 175 Maihid••.. Madrid.: ....... 1) 15l> »
Otro .... oo. }) Roberto Nogueroll!'ernánde.z .•.••. 1'. ' 48 75 Lugo...... Ch~ntll.da .... oo. 5 1> ')
-Madrid 27 de agosto de 1~02.
CIRCULARl~S y DISPOSICIONES
tiA) ll'! S'I1bBGOrGltal'fa '1 Seooiones de este :Mlnl~terl0 't (lo
. le..$ Direociones goneráles. .
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, :s.ECLt7'1'AMI~:N!O
y CO'¡}lDEaO lU,f,1IOllfES
. LICENCIAS
Vista la instanoia promovida por el alumno ~e ésa Acade.
nlia !lo' ;Ma~\\~l~~!'t:~ ~óp~\~ast~~, y~lceItlfiQado facul-
WEYI..
tativo qua acompaña, se le ha conoedido un mea delicenoi!1
por enfermo en Logroño, que empezar"á á oontársele desde el
27, del oorriente mes.
'Dios guarde t\ V.S. muohos años. Maarid27 de agbáto
de 1902.
El Jefe de 1.. Seoci6D,
Em-ique de O'¡'ozeo
Señor Direotor de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Oapitanes ganeralei'l de ls primera y sexta
regionc:so
